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B AGI menjaminkeber-
kesanandanketelusan
pelaksanaanproses .
pilihanrayakampus,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) menggunakansistem
pengundiansecaraelektro-
nikataue-undipadapemili-
hanMajlis PerwakilanPelajar
(MPP) sesi 2008/2009.
Sistemitudiperkenalkan
pada2004 bertujuan
memastikanperjalanan
pilihanrayaberlangsung
denganlancardengan
mementingkankerahsiaan,
keselamatan,integritidata
selain mesrapengguna.
Caraini membolehkan
20,000 pelajarkeluar
mengundidalammasacuma
sehari.
TimbalanPengerusi
JawatankuasaTeknikal
MPPUPM, RosmiOthman,
berkatalimamodulterkan-
dungdalame-undiiaitu
e-pendaftaranpenamaanca-
lon,e-pendaftaranpemilih,
e-pembuanganundi,e-pen-
Sistem ini membuktikan
UPM telus dalam
memilih wakil pelajar
kerana ia ditentukan
mereka sendiri"
>Rosmi Othman
Timbalan Pengerusi
Jawalankuasa Teknikal MPPUPM
jumlahanundidane-paparan
peratusanpengundian.
Menurutnya,denganpenggu-
naane-undi,prosespilihan
rayamenjadisemakinmudah
keranasegalasemakan
kelayakan,kesahihanstatus
pelajarlayakmengundidan
sebagainyabolehdipastikan
selamat.
"E-pendaftaranpenamaan
memudahkanprosespendaf-
tarancalonyanginginbertan-
dingkeranasemakanboleh
dilakukansecaraautomatik.
"E-pendaftaranpemilihpula
membolehkansekretariat
pilihanrayamemastikan.
kesahihanstatussamaada
pelajarterbabitmendaftar
ataumengundi.
"Manakalapenyimpanan
undi puladimuatkandalam
e-pembuanganundiyang
membolehkanpelajarme-
milihcalonyangbertanding
menerusipaparanmukayang
bersifatmesrapengguna,"
katanya.
Untukmenghadapipilihan
rnyakampusbaru,UPM
menyediakan80 komputerdi
limapusatpembuanganundi.
Bagiprosespengiraanundi,
ia akanmenggunapakai
e-penjumlahanyangmenji-
matkanmasaselainmemini-
mumkanpenggunaantenaga
kerja.
"Denganpenggunaane-undi,
UPM berharappelajardapat
menjalankantanggungjawab
dan tidakakanmenimbulkan
keraguanterhadapproses
pilihanrayayangberlangsung.
"Sistemini membuktikan
UPMtelusdalammemi-
lihwakilpelajarkeranaia
ditentukaQmerekasendiri,"
katanya.
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BEGINI CARANYA .••pelajar mencuba keberkesanan sistem e-undi yang digunakan UPM
dalam pilihan raya kampus.
